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RALLIEMENT 
::S:O"'O'SE 
Pour ,·os \"Hcmcnts tl'uuto11mo ot, ,l'hiver, 
OlrnJH'nux. Vctcmcnhl du D L-8FOu et hmt ce 
qu'il mut 1,nur hnhiller un homme. Tout Cfl'L 
rum( et a ttn1yn11t. La compctl ti9n est impos-
11ih1c. nous ,1c.1ulou11 " mci.llcur marcho que 
vurtouL oilluur11. Nos oompetil cur11 out rlQP• 
nea tic ,•oir ln foulo qui envahit nota-o 01.nhU1-
scnwnt nfln do ac votir pour l'autonmefl 
l'hiw•r. Nou11 lllù mmes d~ides n nndro plu■ 
que jnmni& et pour cela nou1 a,·001 un wor: 
ti111c11 L olwisi. Nous oUrona d avantagea 
oxco(l1ionnola oL nos pris: aont " n.."'Nlvemeot 
bns, Voil• pourquoi Il noua vie'!t dèo acl,e, 
leurs cJo ln ,,me, do la uampa.rne,do partout. 
~ons u,•0118 un nmgniflqm.! rnogu., in 
ment pour nos 
'7"ETEJMC:El:i:::T'TS 
)IO Uf en ranta. 
PORTRAIT 
A tous ucux ,p1i nchi'te runt un \ ' • 
tu11u.m1 pour enfant de it'i pu pluN. 
Aussi , tous cuux: tJUÎ nt·l~ tcnt un 
\ "(l tc 111cnt uu PnrdcsMus ,18'mt S IO. 
Commis can1dleno 1 
Messag 
$1.50 par année 
Seul journal franc 
l'Etat du Main 
r" 
LEWISTOH STEAM DYE ijOUSE 
14:I. :R't:r:El >.4:A%:N' 
Au moyen de la Nnphta, le •eul ayen de 
tuer lei, in•eote•. Pnrtiouli~Nlrucn adapt.i 
pourleo beUe~ ~ eth> 1 e 1 
marchandise HAPBT 1ot6r!,lux lei 
La Nopbt -~--- pluof111setlea 
couleurs les plus déhc~ntcs, Hans chni 1ger les 
couleurs. ltéparations, nettoyngr• et tein• 
tureries de tout.es sorte8, 
JG8. UIUIO, PRDPRIU~I,, 
UJ rue JU■ln, • • ,...,,..• on, l!Je. 
Grande reduclion 
de 10 a 15 pour cent. 
PENDA!~T 30 JOUIÏS 
POUR ARGENT COlllP'fANT , ;ULE. 
lllENT,l!IURTOUTE!SftlESMAH 'HAN-
DISES CONSISTANT EN 
Meubles,Poeles,Ustensiles de culsine,etc. 
A MON lllAGASIN, 
112 IUE LIICILI, • • LEWIS 
F. X. Marcott 

•. :..:=.=.i• 
On vendra pour Argent Corn 
SEULEMENT! 
J,a p-ud,e01Ht111N•tt•~-"•""'"--•'· "•'- ,-.r 
CO Yl"TAHT, ••I M,- ._, ... ~~ .. ,,..,_ 
,u,,ti.,-. po11, 1n ... ,.i.,. " ''" 
AIINllmditM Mr• .«wd,l ' 1111111- 1,t , itHad-1- fttth 
1M Mn.■ lu ... u -,e,\All__.• 
Cl• lU dlfti, 1t.i ltH ll(ltf QO r h lffflr• &1'111,tt-~1 l fl • I 
._._...,_l• d•-• 1•1_,,..., 
'finette ,le Don .BcuTro du Cunatlo. Hant: 
00 lbs oL valanl 8L6.00. 
Argent Comptant Seulement 1 
OtWir\f 'tN-•~• 1 -Vl,., ..,..W.- ■'1 '-
. .. 1.., .. .- .. . . , r;k,t. 
l7 l!Ntle!Wt'lln-• ... .-n , 11 111t -11,..,.. , 
Wiseman & 
..... vnc >T>l:tTE"l.' ATI,C_I~"' 
127 :Rue Cod.or, 
E. S. PAUL I Cie, rue L' ~an. 
IIAIDI ···~\\\ilE\\a'' .. N 
Nous offon!I des ftl.nntcou~ d,•pni~ . , des 
Collcrcllc• dc1111is . 3./l0, cl tics Jllon• 
tenux pour •; orants depuis $3. 
Nou•}vendon• no• Couverte• de Lain lm 
hou marc.11.S, Nous en 11,•oni, d bien 
belle pour $ 5.00 ln pnirc. N •• en 
ornns nussi 1,our :l,!18 I• pain-. 
ne!caisso de Co1n·crtet1 Grises pm1r eu 
ln paire. 
Lrs'plus belles füofîes il llohu nux pl 
• 1•rix. 
E111i11, bargaius tlnm~ tomt nos Dépnrteoumts. 
E. S. PAUL & Oie 
Ofal ... ffllM ...... '-., 
Nouveau Maga ln 
LUNDI, 20 NOV 
Daa• o• --•~14• .. auln, u~ ••pen11t~ cenlr 
.. tou le-.n aaoie11• et 11011T•a1ut utJ• 
:r:..OVv.El:C..L de 
184 Buo :t..labo:c. 
C■■il CIHdiHI 11:.t:. 1:.:::,·t.! t.~:. ~~ ~ 
BEJfBY r. BOY jaaa 
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